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L' IGNORANCIA 
REVISTA CRÓNICA 
ORGA Y XEREMíES D' UNA SOCIEDAT DE MALLORQUINS. 
A Palma, cada mímero. . • •. 2 céntims. 
Fora de Palma» 2 1/2 » 
Números atrassats » 4:» 
SES PESCADES. 
v. 
Aquesta, y no pus. 
Ja qu' hem parlat de ses de Don An-
f6s y del señó Pagell, seria fé parts y 
quarts si no 'n tayássem un escapol6 de 
ses de Mestre Mabre. 
Aquest hOrno es un sabater6 d' aquells 
passats per aygordent (com dirfa en Pou 
de la Pau,) que tota sa setmana encerOla 
y atacona de sol a sol, sen se contá ses 
,"etladesj pero en ve ni es diumenge, axo 
sí, ningú l' atura a dins Ciutat, ni 'a 
tirso 
A les tres de sa dematinada, es sareno 
avisat des vespre abans li pega qp.atre 
tochs a sa porta. Totduna séllten un ca 
nanell qui lladra, un infant qui plodña, 
016 de sofre d' un misto de lleña q u' han 
ences, y sa tossina escardada d' es saba-
teró que fa lo que pot per arrancá sa 
neuma y fe sa verinada. 
Amb so Uum de cruyes qu' es ble li 
penja massa y fa faró, tresca per dins 
sa cuyneta, paupa demunt ets escude-
llés, y remuga desyare, en no trobá lo 
que cerca. 
Afica dins sa panera sa pasta d' aren-
gada, sa farina y es pot de sa pasteta, 
mitja closca de coco, sa castaña, un 
cantonet de formatge y uu tascó gros 
de pa moreno. Despenja sa caña y es 
salabre, visura ets ams, es plom, es pel 
y es suret, hey pass a s' ansa de sa pa-
nera, s' ho posa en es co11 quant surt en: 
es carré, rOda sa clau y la tira devall sal 
porta, y ja 's partit,. despues d' haverse 
atesada bé sa vela de ses espardeñes. 
Sa dona el crida de dins es llit, yel 
fa torná arrera. 
-¡Quietano! oh Quietano! (Es saba-
ter6 ha nom QUÍE~tano. Es Mestrc Maore 
es de mal nom). 
-¿Que ten s? 
-A can Sidoro l' esperarém horabaxa: 
no't torbes: no véngues de nit, ¿ heu 
sents? 
-BOno. 
Sonará cada dissapte, si té vent á sa nanta, 
-Mira, no vengues es pex, ni '1 ba-
rates 8mb tabach 7 ja t' en tendré jo. 
-Bono. 
-Escolta: ja durás pilotes, si vas a 
s' Arenal, y una sipia p' en Tomeuet per 
fé un barco. 
-BOno. 
S' en va; surt ¡:¡er sa porta de Sant 
Antoni, fa una estació a ses Enramades 
pe1' matá es cuclt, ypren amb la fresca 
es camí des Moliná. 
A can Sidoro fa sa segona estació, 
beu un café, y compra un dmtim de 
mistos de pelleta. 
Es sol sortínt ja '1 troba en es Car-
natjej amb quatre bots es a s' Arenal, y 
abans de triá sa pesquera, no 's descuy-
da d' aná a ompli sa castaña a sa taver-
na de sa Torre rodona. 
Arriba a sa vorera de má: camina mi-
rant es fons, s' atura, torna caminá y 
torna atúrarse, fins que traba puesto que 
tí agrada, y s' hi asseu. . 
En no 's tot sol. Ensá y enllá, per 
aquelles tenasses y dins aquella reca-
lada ahont acaba s' arena y comensa es 
roquissá, hey veuen altres cañes que 
d' en tant en tant pujan y devallan. Fa 
una gran diada, y no hi mancan ets 
aoonats. Lo qu' es avuy, no romandrá 
pex a la má. 
Es sol s' en puja mentres tant, y co,;. 
mensa a torrá aquells contorns escar-
ransits. Tret de sa dotzena de pescadós 
a sa vorera, en 110ch hey veuen un 
ánima. 
S' arena mesclada amb piiutes de má 
y escuts de sipia, blanquetja fins arri-
bá a n' es tamarells: més enllá verdetjan 
escampats quatre pinotells que viuen 
per farsa, just mestres d' escOla, fent 
compañia el quatre mates revellides que 
com qui pertenescan él ses classes pas-
sivesj en tot a116 no bey ha ni una casa, 
llevat de sa barraca esfondrada qu' ha-
bitavan es guardes des cordó, en. temps 
de sa peste; devés ses F'ontanelles hey 
vepen per tot lo red6 })astonets y trossos 
de caña amb pelleringos negres qu' hey 
ba posats un cassadó de beguda¡ y en 
mitx d' aquella quietut, no més sénten 
ronclÍ sa ven des corbs desenfeynats que 
fan tasta al ayre amb ses ales axampla-
s· envian es números 1l. domicili, tant l\ 
dins Ciutat com a ses Viles, pagant per 
adelantat a s' Adminbtració (carre des Ca!! 
n.' 10), 1 pesseta a conte de 16 números. 
des, com si fossen ets empleats de con-
sums qll' are ha dexats cessants es nos-
tro Ajuntament. 
Mestre Mabre segaex pescant, calada 
y altre; pero no li topa. Per prenderbi 
conhOrt, treu sa castaña, li pega xucla-
da, torcantse es morros amb sa mánega, 
encen un xigarret, aplega es trastos, y 
~'en va cent passes més amunt. D' en 
tant en tant, pega uyades de través el 
.n' ets aItres pescad6s que té més prop, 
per veure si los va milló. 
Ja 's veu que 'vuy está de mala sort. 
Ses mndades de 110ch se repetexen una 
derrera s' altrej y eH per axo no pert sa 
confiansa. Qui '1 ven, dida que'"8 va fé 
aposta per eH aquell adagi de «qui muda, 
Deu li ajuda.» 
Devés les onzé, li comparex un ca... 
marada: es marxando qui tresca per allá 
replegant lleña y estelles qu' ha tret la 
má, y cercant escuts de sipia per vendre 
a n' ets argelltés. 
-'Bat sia Deu. 
-Per a sempre. 
-¿Qu' es, que tan matex topa'? 
-No gayre. 
-Jo 'u vatx prová diumenge passat 
una estona, y 'm vatx avorri. 
-Es pex no va menjadó. 
-Fins qu' haurá plogut y haurá feta 
una rebumbada ..... i Estirau, ltombre! 
¿que no veys es suro afonat~ 
-¡Ga! axo son tutes. 
Moments de silenci. De cop, es suro 
pega una fonada Harga: Mestre Mabre 
estira tot seguit, sa caña se viucla, y 
surt enganxat un espurray grós, 11uent 
com una plata. 
Quant ja '1 .té fOra de s' aygo, que va 
a posarhí ma, es pex pega una revin-
glada, tésa sort de despescarsé, cau 
demllnt ses roques, fa quatre couetja-
des, y torna botá dins s' aygo. 
Es marxando fa un clau. Mestre Ma-
bre tira sa caña a un costat y s' esclama 
tot rabiós: 
-j i Fés uy es pex, y sa caiíeta des 
pex, y sa mare, y qui l' enconá, y qui 
li va dí vOlo!! 
Treu -sa castaña, y amb un xisclet, 
l' arriba él mitjan l1ocb, devant es mar-
xando, sense dirli si gusta. 
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Com a per cerimonia fa unes quantes 
calades més: no agafa res, aplega y ja 's 
partit cap a .sa taverna de sa Torre ro-
dona. 
Es sol ja marca en punt de mitx dia; 
no hey ha qui l' aguant per dins liquell 
Ilrenal, abont es peu s' hi enfoña fins 
demunt es turmell; y Mestre Mabre que 
hen compren axi, fa via lo que pot, y 
s' en "ya a posarse a s' ombra. 
Totduna qu' arriba a sa ta verna, se 
destira des jeca. per dessuá; posa un ta-
buret a la fresca, s' hi asseu y arregla 
sa giña. 
Llavo treu es cantó de pa moreno; s'hi 
fa posá un centim y mitx d' olí, clava 
ses dents a un pebre de cirereta que 
l' amo li regala, y voldria el vésseu roe-
gá; ni el Rey dina milló. 
-La má fa talent de menjá,-el sen-
tiriau que diu, amb sa boca plena de 
pambOli. 
Amb aquell tascó de pa, y amb mitx 
aum,ut de vi devall. es guardapits, Mes-
tre Mabre s' ajeu en terra a s' ombra, 
amb so jeca per capsal, fuma es corres-
ponent fideu, fa uns quants rots de 
couent, y roman adormit com una ra-
bassa, amb uns roncos que fa, que pa-
rex impossible que no li fas san es car-
cabOs malbé. 
No s' en tem, y com se desperta, ja es 
mitjandecapvespre. Una gUlterra l' ha 
despert: qui la ropa devora es portal, es 
aquell cassadó de beguda que també ba 
10cat comparació. 
Mestre Mabre s' axeca fent estira-
ments; tol adolit de geure en terra, des-
tílpa sa panera y acaba d: esgotá sa cas-
taña per llevarse es mal gust de s' olio 
Amb axo, s' entregan es marxando y 
un parey de trencadósamb sa pipa en-
cesa y sa camisotla demunt s' espatla, 
mánigues llevades. 
Mentres l' amo los ne mesura 1tna de 
totes-aerbes, es cassadó rapa fan~ango y 
altre, y amolla callsons per l' estü: 
Una t1'iga 11 un llttvó 
y ~m escare7Jato blanco 
Jugavan d tr'ttc 'JI fló 
A la sombra d' 1m oarranco. 
-¿Truch y fió bas dit? que l' armam? 
-Ja está fet, vaja, vaja. 
-L' amo, trey& ses cartes y sa tau-
leta. 
-Jo Y tú anam, Colau. 
-Cerca compañero, Pepo ¿Mestre Ma-
.bre, que feys hu? 
-May m' han tocal, que no baja ba-
nato . 
-Vaja, señores; jo les fas. Escapsa, 
Colau. Va es heure y sa rostilla. 
y es quatre camarades s' asséllen, dos 
a dos, y comensan sa partida. Durant 
mitja hOra, no séllten ultra cosa més 
que: 
-¡Ellvit la falta. 
-¡Truch! retruch! 
-J)e mi flot'. 
-Sa méua fa el resto. 
-¡Dali lerre á n' aquest cep! 
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y cap demuri.t sa taula, que n' hi hau-
ria per pelarse es núus des dits, si no 
fos que ja hi ténen quell. 
-Tira, Colau. 
-Vina a mí, no temes. 
-¡Tres envits! no prendá, no. 
-¿Que no prendré? per purga. Vuy. 
-Treu es moro. 
-Tren la dos. 
-¡Ah, Colau! jo 't fas la Hey: trenta 
qnatre. 
-¡Dnys COllcert, l' amo! dnys p1'etólíol 
y trny, y riayes, y colsos alts, y bO-
nes xuclades de pipa finsa mitj 'hOra 
de nito 
Llavo s' escampa s' esbart a poch a 
pocho Mestre Mabre, mitx terbo1 de 
beure y de juga, se posa sa caña, es 
salabre y sa panera a n' es coIl, y pren 
soleta cap a Ciutat. 
Com es en es CarnaLje, se troba amb 
sa dona y ets infants que li surten a 
camí: ella, amb sos caxals ben esmolats. 
-¡Ja 't poríem ellesperá a can Si-
doro! Mira, no la m' bas feta que no 
la 'm pensás. l1éem es pex ..... ¿,Y que 
no 'n dus gens? ¿, Y ets tu qui brave~ias 
tant? 
-Calla, y 110 'm maretjes, cotorra, 
que ja hey estich qui basta. 
-¡Eley! de juga v fé la tuna. Meem 
es tres quartillos que t' en has duyts. 
-Calla, 't dich, y no 'm recapito1et-
jes, que no estich per axa. 
-Miran! y jo més beneyta, que t' ho 
comport. Ja m' hi tornarás enviá a com-
prarte pel. Més valría m' ho hagnés 
mel1jat de vuytenes. 
Ell cremat, calla y la. dexa cOllversá. 
No més un pich ba marmulat entre 
dents, qu' ella no l' ha sentit: 
-¡Ja sabrás tú per quin fi es creat 
l' horno, en arribá! 
.Es menudet plora, que.no vol caminá 
pus, quant son devant es Portitxül. Sa 
mare li pega quatre balculades, y el se 
carrega en es bras. 
A sa porta, es pltnxa signanlU sa pa-
nera li drmana á e11: 
-¿Hey ha res de pago'? 
-Sí, (respon ella) ja poreu pOñÍ; pu-
jau aquí dalt, y venren Barcelona. 
D' aquesta manera, plens de poI s y de 
suó 1 cansats y morts arriban ü Ciutat. 
Encare no entran dins es carreró, y 
]lIado Cariasa que sen prenguent la 
fresca en es portalet, cüm si saMs la 
feta des pex, comensa él cridá, afisco-
nantse amb ven de cap de nas: 
-j¡1'ancan es moxos!! 
S' en entran dins ca-seua, sense dí 
bona nit el ningú. Encare no han encés 
Hum, comensan es veyn~ts él sentí ra-
hons y parauIes qu' escorxan ses oreyes, 
y a póch a poch, crits y flastomíes, y 
plos de illfants y truy y desveri. 
¿Sabeu qu' es tot allo? 
Quadro final: Mestre Mabre qu' at11pa 
sa dona. 
RAFEL :hfÚJOL y SART, 
de Son Sardina. 
¡LLADRES! 
Qui no· roba no du robtt. 
En llóch del se{¡J preceple .. 
El :\ion, y amb axo té vot, 
Ha cscl'it un' alü'a ¡,,,copta 
Que diu: Ajérra guí pót. 
Alteo temps, sois se robava 
Amb un trabuch en sa má, 
Per si acás se rebel-lava 
Es qui anavan a plomá. 
Ara 's fá d' altra manera, 
Senso tl'u.buch ni ronóu; 
y axo es una gran dressera 
Des nastro sigle donau. 
AJtrc tcmps sois succehía 
D.E\.nit en mitx d' un camí; 
Ara 's fá de bol! de día 
y ningú hey té res que dí. 
Altre temps es !ladres eren 
Gent pobre y molt ignorant; 
Are es sabis que més ténen 
Son es ¿Iui roban devant. 
Altro temps 'na va a presili 
Es !ladre qu' era atrapat; 
Al'a Ji donan auxiJi 
y passa per homo honraL 
Qu' es lladres de casta gl'óssar 
Es lIadres de qui fa fé 
Van a Houre y en cal'l'ilssa 
Perque son llctdres de bé. 
Sa lley es de tereüina 
Que soIs atura es mosquits; 
t,Qui no enten sa pantomina 
D' agafá es liad res petits~ 
Lector amich, no t' osmusses 
Si d' axó t' en par! tan clá, 
Que tant com de matlÍ. pussos 
Hey ha modos de robá. 
1, Veus aquell qu' are administra 
Sa casa el' un gran seltó, 
y dú embuyat es registre? 
Es que li buyda es serró. 
¿Veus aquell qu'ú sa rotnana 
Quant pesa li fa callet 
Ya n' os compradós engana? 
y dó, es un Iladl'e cuncil'et. 
¿Veus afluell quo se pnssetja 
Cap aH y tan ufanós 
y el' escrupulós bravetju'? 
Dins Ceuta no n' hi ha uos. 
I,Veus aquel! qu' ú una oficina. 
D' escrivent ostá elllpleat 
y compra egos y bedina'? 
Lo que gasta heu ha saupat. 
& Veus aquell que COl'l'C y tposca. 
Embolicat en deu pIets, 
y en terra y tot sell1!wo pesca? 
Es un lladre des mp-s Jlests. 
~ Veus aqueJl seflr) flU' amb mafla;. 
A n' es s¡'ms tmbayauüs 
Es jOl'Oalot los escafla? 
Es un lIadr3 des piLjós. 
1, Veus aflueJl nebot que frissa 
De dú dó! por entrú hOl'ell 
y amb pa{fal'é.s 5' cmpastissa~ 
No més roba tant cóm deu. 
t,VOllS aguell qlle sa veu alsa 
Quant rcb un centitn dolent, 
y ell gandí amb moneda falsa? 
Es un lladre molt decent. 
I,Veus aCjllell vago d' ofici 
Qu' on temps de votacions 
El fan cosa clejostici? 
¡Lladre! y dexet <.le rahons. 
¿Veus aqueIl mestretxo ase 
Qu' amoxa es parroquÍans, 
F'utx de feyna y vol fé vasa? 
Creumc que fa jóchs de manso 
¿Veus aquel! qu'es un crostera 
Empleat de mala mo!'t 
y es fa rich a la carrera't 
Amb ses ungles rapa fórt. 
¡, Veus aquell que pren poñora, 
Dexant a n' es vint per cent, 
y may diu sa pecadora~ 
Es un Iladre impenitent. 
¿Vous aquel! que tant cabila 
Negociant del dinel'ct 
y rondetjauna pubilaf 
A paupá es dot va cap dret. 
,Veus aquel! que 's descapdelltt 
Contra es clero fent espants 
y té sa cara d' arpella'? 
Tot quant té heu píllá a n' es Sants. 
Y, en rudes! no ncabaria 
Si hagués de dirte guauts sOn 
Es quí en s' Art de Pillería, 
Corren y volan p' el mon. 
Tothom sab es séus míracles, 
Y los signan amb so dít; 
Empero ells, sense obstades, 
Roban de día y de nit. 
Que avuy en día ja es cósa 
Tan adrnesa y tant corrent, 
Que quí no roba, s' esposa 
A fé un papé dolent. 
Y amb axó de ten y meu 
A ial punt hem arribat, 
Que qui no mes vallo séu 
Es un lóco rernatat. 
S' hómo just que s' aconhOrta. 
Amb lo séu, té mal conhórt; 
De cop será lIetro. mórta, 
Seus teni ahont eaure mórt. 
. Que dins cjutat o dins vila 
Veym exemples molt sovint: 
Robá es lo que rnés s' estila; 
Honra son dobles de vint ..... 
Pero aquesta honra envilida 
Que a n' -es !ladres dona el ruon, 
CreUl"tle, lector, sempre crida: 
"¡Son richs! peró ¡Lladl'es son\!> 
·UN ROBA'r. 
FESTETJADA PAGESA. 
-¿Qui es que m' es Lira sa truñella? 
-Jo no som jó, Tonineta. 
-No poría es sé aItre. ¿Que 'ro. volías 
fé un núu tI..sa coua, Sion? ¿,y coro per 
aquí'? 
-¿Axo 'm demanas? 'l" he vista que 
venías de sa ront; y amb quatre bots, 
vatme t' aquí, per aydarte a du sa gerra 
y dirte quatre paraules dolces ... Venga 
es vialge. ¿,Yencare es sogre que m' es-
pera essé, va tan enfubiolat amb en 
!.losco'? 
-Fiet, no l' ho creurás: no hey ha 
qui ley trega des cap; y sempre treu 
(~ontes y contes, y diu que sa séua terra 
de Son Vindango, qu' está ran de sa 
qu' hey tens tú, pot treUl'C cada añy 
uesset Hiures roés que sa t~ua. Jo li fas 
el ters, y segons es meu conte no més 
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li guaña de quatre duros d.e plata; y e11 . fossen blanchs com negres, que de tals 
s' enfada, y s' aferra amb ses desset lliu- mOros F) no n' he vists may, mos cau-
res ... y ja 'u veus... rían ben rebé, ¿,eh? -
-Pero, ¿y que no reparau qu' es un -Axo que dius no 'u enlench. Lo que 
po eh corbo'? per cent durets d' ór no vol- sent dins es meu ca es que, si Deu no 
ría essé com ello alsa la ma, mos xuparán tota sa llaGó; y 
-Món pare sol mirá si sa tima té es qui ja están dessustats de tot s' en 
bona presencia. van a Algé carrer6 fet.A noltros pobres 
-y tu, a lo que veLx, també tiras re- no mos queda alLre rerney;de pensarhí 
leta ... ¡mira qu' hen son estrets! tench una pena ... ymon parequ' es tan 
-¿Axo 't peQsas'? Encare que 't goñás veyet... y la ma que li fa una po ... Si 
de trenta lliures de treta en L10sco, no'~ mos n' hem d' aná a. Algé, s' hí morirá ..• 
dexaría a tu 'per ell. s' hi morirá, y romandré .sense ningú ... 
-¿Y si 'm goñas de coranta o de cin- -A mí 'm tendrás sempre, Tonineta. 
quanta que farías'? No plors, que 'm fas encendre sa sancho 
-¡Foy! lo que dius ja vellS qu' es Quant un horno veu que fa tres añys que 
moltet; pero ... sia com sia, a tu 't vuy no cohim res, y que si no fos per axo, 
b6, y ti. e11 no. ¿Y are de que rius'? ja esLaríam farts de essé casats, y are no 
.-No sé que tench dins so. sabato.. tenim feyna,ni aygo, ni res nat del 
---jEla! no abaxes tant es cap, que mon, y encare mos fan pagá més pues-
n' estich escalivada. tos qu' el dimoni, ... ¡re-mil gotes!. .. 
-¿Perque heu dius? -¡No flestomes, Sionet! es ti eh ret-
-¿Que fas es desentés'? ¿No 't recurda girada. 
qu' una vegada, amb escusa de posarte -No 't rctgirs, que no 's res: un poch 
bé una sabata, me besares sa ma? ¡Com d' cnfado y res més ... ¿vous com ricl!'? 
sijo fos el Bisbe o capellá de missa noval. -Paciencia, y comenarho a Deu. Diu 
Quatre pichs m' en he confessada, y mon pare qu' es un cástich merescut, 
m' en daren una 1·epolsa... qu' el mon está tudat, qu' hey ha massa 
-No t' ellfats, Tonineta: jo no 'u vatx dolcntía, y molts des quí mos haurian 
fé ab mal (et. de donli Hum mos dopan fum, y no fan 
-Es que jo no vuy aná a venre en tracto bO. 
Ba'lut-verd(t. -Per axo no plQu. (*) 
-Ni jo tampoch. -Mira, Sion, Den es bo: y jo tench 
-Vuy aná al cel jo. promés, si pIou, un saltiri a totes ses 
-y jo també, en que el dimoni en Mares de Deus que sé, y un y tol a sa 
paso Bastaria que tu hey fosses... nova de Fransa, qúe .diuea que fa tants 
-¿Y si jo no hi fos, que 110 hi vo1- de miracles . 
dríes aná~ . -¿Que no veus, dona, que totes son 
-No 'm fasses dí un desbarat; pero 'm unes? y a mi no 'ro véngues amb Fransa 
parex qu' el cel, sense tu, no '1 trobaría ni Franses ... la Mare de Den de San 
tan alegre. Salvadó es es méu f6rt. 
-¡Ah beneyt! qui té Deu, heu té tot. -¿Y qu' es rnilló que <Bes altres? 
-¡Sabs si j6 ara el tengués! no més -Ni 'u sé, ni'u vuy sobre; peto, ¡que 
li demanaría coranta lliures més ue treta vols que 't diga! la tench més per má, y 
que lo que té en 1105co, y un ruxat li he posada més devoció, d' ensá que .. , 
d' aygo (Í telabaxons fius que tenguéssem -¡ Ay! mon pare qni vé; da 'm sa 
una sa1l6 ben aeorada: qu' estam per- gerra, y aden, Sionet. 
duts, y tot se mor de set, yen vení un -A reveure, Tonilleta. 
po eh més cnvant, ni podrélll beure. L' A~o DB SON .CAPA)IUNT. 
-Es temps mos fu: la conlra de 1)011 
de veres;.y 1110n pareja té gastades dues 
dobles de vint en pessa que tenia esto-
jades; y de s' enfudo n' ha tiradcs ducs 
malalties, com veu que 110 eohim res, y 
hem de paga c(¡m si tenguéssem ses 
aliades rnillós delmon. 
-No m' en p~lI'les; que n' hi ha per en-
fadá un Sant., quant y més una criatura. 
S' alire dia se motetjava si mos allibera-
rían es pagos. . 
-No 'u crogues, Sion. 
-Mestrc Tomaset, s' afeyLadó, que 
A lo que 's yeu, hey ha una mala fí 
de lectors de .1.' IGNORANCIA' que ténen 
poques fcyncs, y los ne prcll allo de 
«qui no té maldccaps s' en cerca.» 
Hen dcym por aquclls que .la fa estona 
que mos fUll es cuch de s' oreya illololt, 
demananlmos qne los posr!l1 geroglí-
fichs, endevinaycs, scmhlanses y altres 
vwyts y ?lOllS que fíns are uo mos hayiall 
passat p' es cap. 
y en prova de que HO demanua cap 
cosa de l' nItre moa, mos ffm repartí (y 
téncn ralló) que no hey ha cap pcriOdieh 
sab més que quatre cscolans y es húmo 
de gran parola, deya anit passada 11e-
gint es diari:-d'~s scgú que mos allihe-
ran es pagos, t) mos donan ... pens que 
d.igué ntU'l'OS d' oriltori.» Que mos fassen 
franchs, no 'u creuré may; y en tant se 
veu que's donan préssa a fermos pagá, 
y ja volen fé gastos; pero si al manco 
mos donassen moros d' oratori, tant si (.) Arlucst al'tick C$tam cserit alJaus ¡le 1'1\l\lrl!. 
4 
alegre que, no 'n pos unes quan~es d' a-
questes menudencies. 
Ja que tan encarats hey estan, per 
ax.o no mos barayarém; y desde aquest 
número los donarém, sempre que caurá 
bé, sa tan desitjada raccioneta d~ POl'-
'I'o.r~Fftyes .• y que los fassa bon profit. 
* 
* * 
¡Envant anam, y vengan periódicbs! 
Un, just un mos ne mancava a dins 
Ciutat per fé dotzena, y sino, contau: 
Es lJiari de Palma g1'OS, es séu fiy pe-
tit, s' Islelio, s' Anttnciadó, l' Opinió, es 
lJemócrata, es P01"'Denir, es Magisteri, 
es Bolleti Oficial, es Bolleti Eglesiás-
tick, y per afegiló, L' IGNORANCIA. 
Are mos n' ba comparegut un de nou, 
que mos fa sa dotzena: El Mosq1tito, 
que dissapte passat pegá sa primera vo-
lada. 
Benvingut sia, si vé per bé. Gracies 
de s' aferrada pes eoll; y, .... no res, en 
qualsevol cosa, ja 'u sab. Molts añys, y 
grossos, y alerta a xupá sanch dolenta. 
* 
.. * 
Casi no passa dia que no rehem car-
tes, o gloses, o xeremiades, contra s' A-
juntament. 
Adyertim gn' hem pensat no publi-
carne ni es deume. Massa té que fé 
s' Ajuntament nostro (¡pobret!) en mitx 
d' es séus acreedós que '1 petxucan, d' ets 
empleats qni 110 cobran, d' es deutós qni 
no '1 pagan, des diaris qui l' atupan, un 
poñint per un vent, s' altre pe s' aItre, 
aquest qui s' en riu, s' altre qui l' ha 
mapat ... 
¡,Heu vist lo que fan es toreros a un 
Mn, quant ja té s' espasa dins el cos, y 
ja no bi veu de cap bolla? Ydo, un cas 
Igual. 
i Ala, dexauli fé un alé! tan t de Pere 
vol di ase. 
* 
* * 
¡,Saben qne goñaréu amb tant de po-
ñirló él s' Ajuntament'? Qu' un dia es 
barcos y ets alts, grassos y magres, tots 
perdán s' humó y sa paciencia, farán sa 
vara bocins, se despenjarán sespatenes, 
y dirán: Aki queda eso. 
A veure, de tots es qu' are el pessigan 
y el puñen, que surta a rotlo aquell qui 
se valdrá encarregá de vesti es mort. 
Una cosa es toreyá, y s' altre es mi-
rarsh6 desde es tendido. 
-~Eh, seMs de la Sala'? 
(Are ja 'n sent uns quants qui diuen: 
-iBen parlat! Dau beure a n' aquest 
hOrno: de dos y rollet.) 
'" 
* * 
¡,Fa molt de temps que no heu estat 
a sa llibreria den Miquel Roca, en es 
Born~ 
Ydo passaune, y veuréu are qu' está 
de bé: qui l' ha vista y la veri, no s' as-
sembla de res. 
Hey trobaréu llibres de tota casta: y 
L' IGNORANCIA. 
un cas que no hi fos aquell que cercau, 
sempre el vos eomanarán aposta. 
, També vos dexarán llibres per llegí a 




S' altre dia de pagés, una doueta va 
aná a cercá en es cementeri un cap de 
mórt, per necessario 
¡, y may diríau de part de qui? Y do, de 
part d' una pentinadora, 
¡, Va messions que '1 volía per fé una 
provatura de tornarli fé criá cabeys~ 
¡El dimontre son ses pentinadores! 
* 
** 
Es Giutadans ténen coseS que fan 
rinre. 
Veuen un tros de pagés aturat devant 
es mostradó d' una botiga, uys uberLs, 
boca badada; y se burlan d' e11, no més 
perque s' admira d' aquelles coses que 
may havia vistes. 
Un hOrno s' engata y fá alborot; un 
municipal el s' en mena a n' es Caput-
xins, y i val' allá cinquanta ciutadans 
que li corren derrera! 
y Havo s' enfadan, en demanarlos si 
no han vist ases volá may. 
'" 
* * 
Alguns propietaris de viñes, que no 
creuen en sa Filoxera, y que per axo no 
son anats a sentí ni una sola conferen-
cia, asseguran qu' él n' es réms d' en-
guañy, per essé bons de tot, los haurá 
(altat un' aygo. 
¡,Y a eHs~ 
* 
** 
Un des diaris de Palma, donant cante 
de sa sortida del Mosquito, deyaamb 
tota bona fé que com q1~e li ap(wegues 
qu' aquest periOdich venia per eensurá 
ets actes de s' Ajuntament, y que s' es-
tampa que duya, rcpresentava alguns 
Concejals y sa música de la Sala. 
¡, Vol dí que com que li apa?'egués"l 
Axo es com aquell que li deyan qu' era 
catalá, y contestava: 
-bAnt va que me lu ka conusidu"! 
'" 
** 
N' Hermann y en Frizzo no vengué-
ren de bades: han dexals entre nOltros 
dexebles tan aprofitats amb axo de jocbs 
de mans, que ni es bassinets de les áni-
mes respectan. 
y sino, qu' heu diguen ets escolans 
de la Seu, de Santa Eularia, de la Sanch 
y de Sant Francesch. 
'" 
** Qualsevol sia qu'haja mesté una moxa 
(guardacanton) de pedra viva~ q~e vaja 
a n' es carreró des Banch de s oh, y en 
trobará una arrancada des séu 110ch y 
que ja fá díes que jeu a su 'llá quieta y 
tranquilament, sense que ningú li de-
man de noves. 
Qualsevolla s' en pO! dú sense escrú-
poI; tan matex no la tornan posá bé, y 
axí com está, no fa més que llosa. 
* 
* * 
Un article titulat La música en O'hina, 
qu' ha copiat s' Islefio, conta qu' un mú-
sich. majó d' aquell país deya: «Cuando 
yo toco mis piedras sonoras, sea con 
dulzura, sea fuertemente, los animales 
más feroces saltan de alegria. Y reina 
la buena inteligencia entre los altos fun-
ciona1'ios. » 
Ara més que may comprenem per-
<¡u' es que s' Ajuntament s' ha feta una 
música just aposta per eU. 
Per amor de Den, señó Capó, no 's 
descuyt de repicá sovint, sovint las pie-
d1'tls sonoras, J a ven qu' es necessari 
com es pa. 
P1H.HHH~-FU!i:8. 
GEROGLIFICH. 
S A- • J 11 T T Amen 
T l:Jr CCCC y 
BANDA 
DE 
8etemvre A Novcmbre, 
SEMBLANSA. 
¡,En que s' assemblan rnolts de Muní· 
cipals de Cintat a n' ets elefants~ 
(Ses· solucionól dissapte qui vé, si 30m Yius.) 
ENDEVINAYA. 
¡,Qu' es axM 
Un abre que fa sa frnyla 
Més petita qu' un ciuró, 
Primé es verdn, Havo es groga, 
Llavó negre just carb6; 
Ets atlots, a temporades, 
S' en nmplen es butxacó, 
La xupan, y llavo tiran 
Es piñol amb un canó. 
(Sa solució. dia 30 de Fcbré. Pero d' aquí fl. lIa-
vd, :\ tots.cs 'luí l'enrlcvinarán. I: IGNORANCIA, 
«qtw no perdona gasto ni sacriflct,l> log donará. 
el5 titol d' Ignorant de M,lrit y tractament de 
Voce Benf.'ytllra. Are, eahiluu, SI trobau qu'hcu 
paga.) 
27 SETEMBRE DE 1879. 
Estampa den Pcrc J. Gclabcrt. 
